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XAFS測定は放射光施設（SPring-8 BL01B1、Photon Factory BL12C）にて、CuのK吸収端XAFS
測定を行い、Cuの局所構造を解析した。 同位体測定の結果、δ-MnO2, ferrihydrite吸着時のCu
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